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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
 
Apunt biogràfic 
Jordi Planes i Casals (1941- ) 
Historiador. S'exilià a França. Va ser Cap de recerques de la Fondation 
Internationale d'Études Historiques et Sociales (FIEHS) a Perpinyà. A l'any 1977 per 
un acord entre la FIEHS i CEHI (Universitat de Barcelona), passà tot el fons 
documental al CEHI (Universitat de Barcelona), continuant la seva tasca com a 
Secretari del CEHI fins la seva jubilació. 
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FONS PERSONAL DE JORDI PLANES I CASALS 
 
FP (Planes). 1  
 
a- Correspondència 
 I- Jordi Planes – Josep Tarradellas 
 1970 – 5 cartes 
 1971 – 2 cartes 
 1972 – 2 cartes 
 1973 – 2 cartes 
 1974 – 2 cartes 
 II- Jordi Planes – Diversos 
 [S.d.] – 1 carta 
 1959 – 1 carta 
 1965 – 1 carta 
 1966 – 2 cartes 
 1967 – 1 carta 
 1968 – 2 cartes 
 1969 – 1 carta 
 1970 – 2 cartes 
 1971 – 12 cartes 
 1973 – 2 cartes 
 1974 – 1 carta 
 1975 – 2 cartes 
 1976 – 4 cartes 
 1978 – 2 cartes 
 1985 – 1 carta (Benjamin Lewinski: s’adjunta 
Témoigange d’un combattant de la 2ème. Guerre 
Mondiale. Souvenirs d’une guerre oublié) 
 1990 – 1 carta 
 2002 - 1 carta (Josep M. Sans Travé: sobre retorn 
papers Generalitat de Catalunya dipositats seu 
govern basc a l'exili) 
 III- Josep Tarradellas – Diversos (còpies) 
• [S.d.] – 1 carta 
• 1969 – 2 cartes 
• 1970 – 1 carta 
• 1972 – 2 cartes 
• 1973 – 2 cartes 
• 1974 – 13 cartes 
• 1978 – 1 carta 
 
b- Generalitat de Catalunya 
 I- Butlletí d’Informació 
 Març 1960 (núm. Especial) 
 Abril 1960, núm. 25 
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 Març 1962 (còpia carta adreçada a M. Couve de 
Murville per a la Delegació de la Generalitat de 
Catalunya a la República Argentina)  
 Juny 1962 (reproducció article de J. Tarradellas Cal 
que tots hi siguem presents) 
 18 juny 1962 
 25 juny 1962 (còpia carta adreçada per J. 
Tarradellas al President del parlament de Catalunya 
F. Farreres i Duran) 
 31 juliol 1962 
 Agost 1962 (El mite i el tòpic per Ambrosi Carrión) 
 2 agost 1962 (còpia carta adreçada per J. 
Tarradellas a la Delegació de la Generalitat a la 
República Argentina) 
 París 1965 (Els Jocs Florals d’enguany) 
 4 octubre 1969 (còpia carta adreçada per J. 
Tarradellas a un dirigent del PSUC) 
 30 octubre 1969 
 12 març 1970 (còpia carta adreçada per J. 
Tarradellas a un poeta que resideix a Catalunya) 
 Barcelona, 1 gener 1970 (còpia d’un document 
àmpliament repartit a Barcelona) 
 Abril 1974 
 Març 1975 
 II- Documents 
1- Còpies de les cartes enviades per l’Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya, el 15 de setembre de 
1971 al Rvd. Dom Oleguer Porcel, O.S.B. Superior de la 
Comunitat de Benedictins de Sant Miquel de Cuixà 
(França), i al Sr. Ramon Vila Abadal, resident al Monestir 
de Sant Miquel de Cuixà. [Exili], novembre 1972, 6 p. 
2- Còpies de les cartes enviades per l’Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya, el 18 i 29 de novembre i 
el 22 de desembre de 1971, al Rvd. Dom Oleguer Porcel, 
O.S.B.  Superior de la Comunitat de Benedictins del 
Monestir de Sant Miquel de Cuixà (França); còpia de la 
carta enviada el 2 de desembre de 1971, al Rvdm. Dom 
Cassià Just, O.S.B., Abat del Monestir de Montserrat. 
[Exili], novembre 1972, 5 p. 
3- Còpies de les cartes enviades per l’Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya, el 19 de juny de 1968, al 
Rvd. Dom Oleguer Porcel, O.S.B.  Superior de la 
Comunitat de Benedictins del Monestir de Sant Miquel de 
Cuixà (França); el 17 de juliol del 1969, al Rvd. Dom Marc 
Taxonera, O.S.B., bibliotecari del Monestir de Montserrat, 
el 16 d’abril de 1970, a l’historiador Mossèn Ramon 
Muntanyola de Salou (Tarragona). [Exili], novembre 
1972, 7 p. 
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4- Còpies confidencials adreçades al Sr. Jesús de leizaola, 
President del Govern d’Euskadi (31/12/1970), al sr. 
Ambrosi carrión (18/1/1971), al Sr. José Maldonado, 
President de la República Espanyola (30/1/1971), al Sr. 
Manuel de Irujo (3/3/1971) i al Sr. Fernando Valera 
(16/4/1971). Èxili, [novembre 1972], 22 p. 
5- Còpia de la carta enviada per l’Honorable President de 
la Generalitat de Catalunya, l’onze de setembre de 1971, 
a un prestigiós eclesiàstic resident a Catalunya. [Exili], 
novembre 1972, 3 p. 
6- Els catalans exiliats han commemorat a Tolosa de 
Llenguadoc la proclamació de la república Espanyola del 
14 d’abril de 1931. [Tolosa de Llenguadoc], [1975], 1 p. 
7- Parlament de l’Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya Josep Tarradellas pronunciat a Tolosa de 
Llenguadoc el 13 d’abril de 1975. [Tolosa de Llenguadoc] 
: Serveis d’ Informació i Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya, [1975], 11 p. (Dues còpies, una d’elles amb 
notes manuscrites de J. Tarradellas adreçades a J. Planes) 
8- TARRADELLAS, Josep (President de la Generalitat de 
Catalunya (1977-1980). Discurs: en terres d’exili. [Exili], 
febrer 1969, 4 p. 
9- TARRADELLAS, Josep. (President de la Generalitat de 
Catalunya 1977-1980). Discurs pronunciat en homenatge 
al Dr. Pere Bosch Gimpera. París : Serveis d’Informació de 
la Generalitat de Catalunya, 1967, 7 p. 
10- TARRADELLAS, Josep (President de la Generalitat de 
Catalunya 1977-1980). [Còpia de la carta enviada per ... 
a un ex-professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona]. Choisy-le-Roi, 1968, 13 p. 
11- TARRADELLAS, Josep (President de la Generalitat de 
Catalunya 1977-1980).. [Còpia de la carta enviada per ... 
a un prestigiós escriptor que resideix a Catalunya]. [Exili], 
1965, 5 p. 
12- Recurs presentat a la “Sala Tercera del Tribunal 
Suprem de Madrid” contra el decret del 21 de setembre 
1960. París : Servei d’Informació i Publicacions de la 
generalitat de Catalunya. [1961], 26 p. (Documents ; 13) 
13- Informe confidencial del President de la Generalitat de 
Catalunya. [S.l.], 14 d’abril 1962, 4 p. 
14- TARRADELLAS, Josep (President de la Generalitat de 
Catalunya 1977-1980). Discurs. Terres d’exili, desembre 
1961, 8 p. 
15- Còpia de la carta enviada per J. Tarradellas a R.M. el 
21 de juny de 1961. París : Servei d’Informació i 
Publicacions de la generalitat de Catalunya, [1961], 2 p. 
(Documents ; 15) 
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16- Correspondència relacionada amb els Jocs Florals de 
la llengua Catalana, any CIII de la seva restauració. 
Alguer 1961. París : Servei d’Informació i Publicacions de 
la Generalitat de Catalunya, [1961], 4 p. (Documents ; 
12) 
17- [Còpies de les cartes enviades pel President de la 
Generalitat J. Tarradellas el 9 de juny i el 16 d’agost de 
1973 a un membre de l’Assemblea de Catalunya resident 
a l’interior]. [Exili], 1973, 4 p. 
18- [Còpia de la carta enviada pel President de la 
Generalitat de Catalunya J. Tarradellas el 8 d’agost del 
1973 a un membre de l’Assemblea de Catalunya resident 
a l’exili]. [Exili], 1973, 2 p. 
 
c- Documents Església 
 I- Homilies 
  1- Madrid, 11 novembre 1973 
  2- Bilbao, 24 febrer 1974 
  3- Manresa, 5 desembre 1975 
  4- [S.l.], 8 desembre 1966 
 II- Documents diversos 
1- SECTOR PASTORAL DE TARRASA. CONSEJO 
ARCIPRESTAL. Pistas de entendimiento. Terrassa, 1973, 4 
p. 
2- AGRUPACIÓ DE CATÒLICS DE LES 3 DIÒCESIS DE 
CATALUNYA. Lletra oberta als Excel.lentíssims i 
Reverendíssims prelats de les Diòcessis [sic] de 
Catalunya. Barcelona, 1956, 7 p. (Mecanograf.) 
3- [Dossier sobre Assemblea Europea de Capellans (Coire, 
Suïssa), I Assemblea Peninsular de Comunitats Cristianes 
(València) i Assemblea Europea de Sacerdots (Roma)]. 
Catalunya, 1969, 64 p. 
4- [Informacions sobre els fets ocorreguts a la parròquia 
de Sant Cristobal de terrassa]. Terrassa, octunre 1969. 
5- COMUNIDAD CRISTIANA DE CORNELLÀ. A todos 
nuestros amigos. Cornellà de Llobregat, novembre 1969, 
2 p. 
6- Notas para una reflexión sobre el celibato. Terrassa, 
1969, 8 p. 
7- El Vaticà i Catalunya. Roma, 1929, 4 p. 
8- Teólogos laicos. “De Rebus Hispaniae” (Burgos), 15 
febrer 1939, núm. 18. 
9- ASAMBLEA EUROPEA DE OBISPOS (1ª : 1969 juliol : 
Coira) 
10- Constitution civile du clergue, 12 juliol 1790. 
[França], [s.d.]. 
11- TSCHAEN, Bernard (Abbé). Analyse critique de la 
nation sur le travail de prêtre. París, agost 1969, 16 p. 
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12- SESSION DE MONTAGNY (1969 setembre) 
13- [Diversos documents sobre la creació i funcionament 
de la revista Oriflama]. Catalunya, 1969. 
14- GRUP MONTSERRAT DE PARÍS. Nadal català. París, 
1977 (FV) 
15- [Diversos documents relacionats amb la detenció a 
Barcelona de més de 100 persones acusades de pertànyer 
a la Comissió Permanent de l’Assemblea de Catalunya 
l’any 1973]. 
 III- Tensions eclesials 
1- [Qüestionari adreçat als capellans espanyols a França 
per l’Institut d’Études Hispaniques i l’Institut d’Études 
politiques a París]. París, juny 1970. 
2- PRADES, J.A. Lettre ouverte aux membres de la 
communnauté universitaire de l’Institut Catholique de 
Paris. París, juny 1973, 1 p. 
3- EQUIP O.C. [Escrit que es solidaritza amb una 
manifestació pacífica convocada a Roma pel Moviment 
Internacional de Reconciliació a favor de l’objecció de 
consciècia]. [Catalunya], [s.d.], 1 p. 
4- ASSEMBLÉE RÉGIONALE D’ÉCHANGES ET DIALOGUES 
(1973 febrer 17-18 : Perpinyà). 
5- [Carta adreçada a un grup de capellans de Barcelona al 
Governador Civil de Bareclona amb motiu de diverses 
agressions patides per religiosos]. [Catalunya], [s.d.], 2 
p. 
6- [Còpia del manifest que corre per Barcelona referent al 
nomenament del nou Arquebisbe Coadjutor]. [Barcelona], 
[s.d.], 2 p. 
7- [Carta adreçada per diversos sacerdots catalans als 
Excms. i Rvds. Srs. Bisbes de Tarragona, Barcelona, 
Girona, Lleida, la Seu d’Urgell, Solsona i Vic queixant-se 
que l’Església espanyola està massa vinculada a 
determinats interessos polítics]. [Barcelona], [s.d.], 7 p. 
8- KÜNG, Hang. Por qué permanezco en la Iglesia ? 
Separata de “Correspondència de Diàleg Sacerdotal” 
([s.l.]), juny 1971, supl. núm. 5. 
9- Coloquio con el P. Giulio Girardi después de su 
conferencia en Montserrat el dia 12 de abril de 1971. 
Separata de “Correspondència de Diàleg Sacerdotal” 
([S.l.], juliol 1971, supl. núm. 96. 
10- Enquesta sobre el celibat feta per un grup de 
sacerdots i seglars catalans. Barcelona, març 1970, 47 p. 
11- ORAISON, Marc. Reflexions sobre la situació dels 
sacerdots. “Le Monde” París, abril 1968. 
12- ANCEL, Alfred. El compromiso espiritual de la Iglesia 
en lo temporal. Separata de “Prado” Vilafranca del 
Penedès, s.d., 22 p. 
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13- [Diversos documents sobre els fets ocorreguts amb 
motiu de la publicació d’un document redactat en l’àmbit 
de la Congregació per als clergues que contenia un judici 
negatiu de l’Assemblea conjunta de Bisbes i Sacerdots 
celebrada a Madrid el 1971]. 
14- [Diversos documents de la parròquia de Balsareny en 
defensa de Lluís M. Xirinacs]. Balsareny 1966. 
15- [Diversos documents relacionats amb la marxa 
pacífica i silenciosa de 130 sacerdots a Barcelona l’any 
1966]. 
 
d- Documents Universitat 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. DISTRICTE 
UNIVERSITARI DE BARCELONA. DEPARTAMENT 
D’INFORMACIÓ. Boletín informativo, Barcelona, 8 
novembre 1965, 2 p. 
2- UNIVERSITAT DE BARCELONA. DISTRICTE 
UNIVERSITARI DE BARCELONA. DEPARTAMENT 
D’INFORMACIÓ. Boletín Informativo, Barcelona, octubre 
1965, 2 p. 
3- UNIVERSITAT DE BARCELONA. DISTRICTE 
UNIVERSITARI DE BARCELONA. DEPARTAMENT 
D’INFORMACIÓ. Boletín Informativo, Barcelona, 19 
octubre 1965, 2 p. 
4- UNIVERSITAT DE BARCELONA. DISTRICTE 
UNIVERSITARI DE BARCELONA. DEPARTAMENT 
D’INFORMACIÓ. Boletín Informativo, Barcelona, [1965], 2 
p. 
5- UNIVERSITAT DE BARCELONA. SECRETARÍA NACIONAL 
DE COORDINACIÓN. Boletín Nacional de Coordinación, 
[S.l.], [1965], núm. 1, 4 p. 
6- UNIVERSITAT DE BARCELONA. DISTRICTE 
UNIVERSITARI DE BARCELONA. JUNTA DE DELEGATS. 
Análisis del Decreto por el que se regulan las Asociaciones 
de Estudiantes (BOE, 7/4/1965). Barcelona, 20 abril 
1965, 6 p. 
7- [Fulls repartits en gran quantitat a Madrid per 
estudiants de l’agrupació carlista AET]. 1965. 
8- UNIVERSITAT DE BARCELONA. DISTRICTE 
UNIVERSITARI DE BARCELONA. JUNTA DE DELEGATS. 
Declaración sobre el Decreto de la Presidencia del 
Gobierno del 5 de abril de 1965 por el que se regulan las 
Asociaciones Profesionales de Estudiantes. Barcelona, 19 
abril 1965, 3 p. 
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FP (Planes). 2  
 
a- Documents partits polítics 
1- La révolution aux multiples visages, 19 juillet 1936. 
“Espoir CNT-AIT : organe de la VI Union Régionale de la 
CNTF” París, 20 juliol 1969, núm. 392 (Fotocòp.) 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Alliberem 
inmediatament [sic] els 30.000 empresonats. Barcelona, 
19 febrer 1936. (FV fotocopiat) 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. Por la 
organización de los Comités Sindicalistas Revolucionarios 
: a todo el proletariado de la Confederación Nacional del 
Trabajo. [S.l.], [193-], 8 p. 
4- FRONT D’ESQUERRES DE CATALUNYA. [Butlleta de vot 
per a les eleccions de 16 de bebrer de 1936]. (Fotocòp.) 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ 
EXECUTIU. Després del triomf electoral. Barcelona, 
[1936]. (FV) 
6- BLOC OBRER I CAMPEROL ; FEDERACIÓ COMUNISTA 
IBÈRICA. Treballadors ... Barcelona, [1936]. (FV) 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÉ 
PROVINCIAL DE LA IZQUIERDA. A todos los militantes del 
POUM. Fontenay-sous-Bois, juny 1975, 8 p. 
8- AGRUPACIÓN DE JÓVENES LIBERTARIOS DE PARÍS. 
Carta-circular nº 1. Roissy-sur-Bois, [197-], 1 p. 
9- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-
PSOE). Congrés Socialista (4rt.). [Carnet de congressista 
a nom de Jordi Planes]. 
10- UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. [Carta 
demanant a la premsa que es publiqui un recordatori de 
M. Carrasco i Formiguera amb motiu del desè aniversari 
de la seva execució a Burgos]. Levallois-Perret, 1948. 
(Carta acompanyada del recordatori). 
11- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Resolución de la 
conferencia nacional del PCE sobre la política del Comité 
Ejecutivo. [España], 1930, 1 p. (Fotocòp.) 
12- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA].Le POUM 
dans la lutte contre la dictature franquiste et pour le 
socialisme. [Exili], [197-], 2 p. (Incomplet) 
 
b- Dossier Pere Bonet (POUM) 
1- El sis d’octubre a Catalunya: la lliçó dels fets, la 
conducta dels homes. Barcelona, `1934], 2 p. (Fotocòp.) 
2- MAURIN, Joaquim. La derrota. “Solidaritat Obrera” 
[Exili], [s.d.], (Fotocòp.). 
3- Notas de la semana. “Solidaridad obrera” [Exili], [s.d.]. 
(Fotocòp.) 
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4- MAURIN, Joaquim. Intervencions parlamentàries. 
Barcelona : Ed. Marxista, [s.d.], 22 p. (Fotocòp.) 
5- [Fotocòpia d’unes pàgines del llibre “Espionnage en 
Espagne”]. 
6- Revelaciones del General Krivitski. [S.l.n.d.], 5 p. 
(Fotocòp.) 
7- [Petita biografia de Pere Bonet]. 
8- BONET, Pere. La classe obrera i el problema de les 
nacionalitats. [Exili], [1966], 22 p. (Fotocòpia d’uns fulls 
manuscrits) 
9- Copie de la sentence du Tribunal Central d’Espionnage 
dans le procés contre le Comité Exécutif du Partit Ouvrier 
d’Unification Marxiste. Barcelona, 29 octubre 1938, 9 p. 
(Fotocòp.) 
10- [Clixés d’una manifestació d’Aliança Obrera, d’una 
colla de gent asseguda al voltant d’una taula i d’una 
parella per identificar]. 
 
c- Consell Nacional de Catalunya 
1- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Conferència 
Nacional Catalana (3a. : 1969 maig : Avinyó). 
Convocatòria. Barcelona – Londres, 14 abril 1969, 1 p. 
2- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. [Invitació 
adreçada a Jordi Planes per formar part de la Junta 
Nacional]. Cambridge, novembre 1969, 1 p. 
3- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. JUNTA 
NACIONAL. [Ordre del dia de la 1a. Sessió, desembre 
1969]. [Angleterra], novembre 1969, 1 p. 
4- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Conferència 
Nacional Catalana (3a. : 1969 maig : Avinyó). Ordre del 
dia. Avinyó, 1969, 1 p. 
5- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Missatge al poble 
català. Barcelona – Londres, 11 setembre 1969, 4 p. 
6- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Conferència 
Nacional Catalana (3a. : 1969 maig : Avinyó). 
[Conclusions]. Avinyó, 1969, 1 p. 
7- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. JUNTA 
NACIONAL. [Convocatòria per a la 1a. Sessió, desembre 
1969]. [S.l.], 5 novembre 1969, 2 p. 
 
d- Documents sobre la llengua catalana 
 I- Òmnium Cultural 
1- [Text de la invitació apareguda a la premsa de 
Barcelona, 14 desembre 1969]. Barcelona, 1970, 1 p. 
(Document acompanyat d’una carta d’Òmnium Cultural 
del gener de 1970 adreçada a J. Planes). 
2- [Primera relació d’adhesions de corporacions i entitats, 
rebudes a les oficines d’Òmnium Cultural, en resposta a 
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l’anterior invitació publicada a la premsa]. Barcelona, 21 
gener 1970. (Document acompanyat d’una carta Òmnium 
Cultural del febrer de 1970 adreçada a J. Planes). 
3- [Segona relació d’adhesions i entitats, rebudes a les 
oficines d’Òmnium Cultural, en resposta a la invitació 
publicada a la premsa, en favor de l’ensenyament oficial 
de la llengua catalana]. Barcelona, 9 febrer 1970, 7p. 
(Document acompanyat d’una carta d’Òmnium Cultural 
del febrer de 1970 adreçada a J. Planes.) 
4- [Declaracions de diverses personalitats]. Barcelona, 
1970, 12 p. (Document acompanyat d’una carta d’adhesió 
a la campanya en favor de l’ensenyament oficial de la 
llengua catalana) 
5- Petición de diversas entidades al Ministerio de 
Educación. “Las Provincias” València, 10 abril 1970. 
(Retall de premsa fotocopiat) 
 II- Documents diversos 
  1- Auca de Pompeu Fabra. Barcelona : Edigraf, 1969 
2- GRINGOIRE, Pedro. Pasión y triunfo de la lengua 
catalana. Extret de “Excelsior” Mèxic, [196-], 1 p. 
3- Projecte de principis bàsics de les escoles catalanes. 
[S.l.n.d.], 4 p. 
4- ROVIRA I VIRGILI, A. Les prerrogatives de la llengua 
catalana en els moments actuals. “Butlletí de l’Associació 
protectora de l’Ensenyança Catalana [Catalunya], [s.d.], 
p. 75-80 (Fotocòp.) 
5- Manifest per un ensenyament català. Catalunya, 
[1978], 2 p. 
 
e- Documents relacionats amb la repressió franquista 
1- [Document relacionat amb un festival celebrat a 
Perpinyà per encoratjar la lluita del poble català i de 
l’Assemblea de Catalunya]. [Perpinyà], [197-], 1 p. 
(Mecanograf.). 
2- Nota procesados Orden Público. [Catalunya], 1969, 1 
p. (Mecanograf.) 
3- “Fulls d’Informació Nacional”. Països Catalans, 1971, 4 
p. 
4- La Model : informe dels presos polítics. [Catalunya], 
abril 1971, 2 p. 
5- El moviment ETA i la lluita d’alliberament nacional al 
país Basc. “Fulls d’Informació Nacional” Països Catalans, 
gener 1971, 6 p. 
6- SECOURS ROUGE. Six révolutionnaires basques 
menacés de mort. París, 1970, 4 p. 
7- Informe sobre el estado del país. [Espanya], 1969, 18 
p. (Mecanograf.) 
8- Report sobre l’estat del país. [Espanya], 1969, 16 p. 
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9- Manifest de Montserrat : document aprovat per 
l’assemblea d’intel.lectuals catalans celebrada al monestir 
de Montserrat del 12 al 14 de desembre de 1970. 
Montserrat, 1970. (FV amb anglès, italià, castellà, 
alemany i basc) 
10- [Llista de diverses persones pertanyents a CCOO 
torturades per la policia: Tomàs Chicharro, Pedro 
Hernández, José M. López Bulla, Ambrosio Tudela i 
Antonio Rodriguez]. [Espanya, [s.d.], 2 p. (Mecanograf.) 
11- [Diversos documents sobre les gestions fetes per 
l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de 
Catalunya, per dignificar el Fossar de la Pedrera 
(Montjuic)]. Barcelona, 1978. 
12- [Diversos documents sobre el dejuni de Lluís M. 
Xirinacs per reclamar l’autodeterminació de Catalunya]. 
Catalunya, 1970-1971. 
13- [Fotocòpia de diversos documents d’identitat de 
refugiats espanyols a França expedits l’any 1941 a Busy 
(Pirineus Atlàntics)]. 
14- [Fotocòpia d’un extret d’una acta de decés de Narciso 
Gómez Melenchon afusellat pels alemanys l’any 1944, 
expedit el 31 de març de 1967 a Busy (Pirineus 
Atlàntics)]. 
 
f- Documents diversos 
1- BANCA CATALANA. Catalunya en xifres. Barcelona : 
Publi-Co, 1969. (tríptic) 
2- [Declaració de l’Ajuntament de Balsareny segons la 
qual s’acata l’Estat Català dintre de la República Federal 
Espanyola proclamat per F. Macià el 6 d’octubre de 1934]. 
Balsareny, 6 octubre 1934, 1 p. 
3- COMITÉ DE SOLIDARITÉ A LA RÉVOLUTION KURDE. 
Appel en faveur des victimes de la guerre du Kurdistan 
iraquien. París, 15 octubre 1986, 6 p. (Mecanograf.) 
4- Como juzgan nuestras realizaciones los intelectuales 
franceses hermanos de la ciudad y de los campos. 
[Balsareny], 29 novembre 1937, 1 p. (Incomplet) 
5- Catorze affiches de la Commune de paris. [França] : 
Éditions les Yeux Ouverts, [s.d.]. (Journaux du temps 
passé) 
6- La Commune. [França] : Ëditions les Yeux Ouverts, 
[s.d.]. (Jounaux du temps passé) 
7- Mapes. [1924]. [De la ciutat de Barcelona, de es 
xarxes de carreteres i ferrocarrils de la Península Ibèrica] 
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a- Congrés de Cultura Catalana. Organització. 
 I- Comissió Permanent. 
  1- COMISSIO PERMANENT. Representants de la Comissió 
Permanent al País Valencià i al Principat. 
  2- Ordres del dia de les reunions de la Comissió 
Permanent, (1975-1976). 
  3- Actes de les reunions de la Comissió Permanet, (1975-
1977). 
  4- Correspondència de la Comissió Permanent, (1976-
1977). 
 II- Comitè Executiu. 
  1- Actes de les reunions del Comitè Executiu (1975-1977). 
  2- Ordres del dia de les reunions del Comitè Executiu 
(1975-1977). 
  3- Correspondència del Comitè Executiu, (1975-1977). 
  4- Funcionament del Comité Executiu. 
 III- Secretariat cultural. 
  1- Funcionament i reglament del Secretariat cultural. 
  2- Correspondència del Secretariat cultural. 
  3- Reunions del Secretariat cultural. 
 IV- Oficina de premsa. 
  1- Funcionament de l'Oficina de premsa. 
  2- Informes de l'Oficina de premsa. 
  3- Publicacions de l'Oficina de premsa. 
  4- Dossiers de premsa. 
 
 
FP (Planes). 3 (2) 
 
a- Congrés de Cultura Catalana. Organització. 
 V- Secretariats locals. 
  1- Coordinadora de Secretariats locals. 
  2- Secretariat Regional del Principat. 
  3- Secretariat Regional del País Valencià. 
  4- Secretariat Regional de la Catalunya-Nord. 
   
b- Congrés de Cultura Catalana. Comissions. 
 I- Comissió de Finances. 
  1- Informacions econòmico-financeres de la Comissió de 
Finances. 
  2- Pressupostos elaborats per la Comissió de Finances. 
 II- Comissió Gestora. 
  1- Equip de Gestió. 
  2- Correspondència de la Comissió Gestora. 
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 III- Comissió de Personal. 
  1- Treballadors. 
 IV- Comissió de Promoció. 
  1- Funcionament de la Comissió de Promoció. 
  2- Correspondència de la Comissió de Promoció. 
  3- Reunions de la Comissió de Promoció. 
  4- Comissió de Promoció-Comarques. 
 V- Comissió d'Actes Finals. 
  1- Actes finals. 
  2- Correspondència de la Comissió d'Actes finals. 
 
 
FP (Planes). 3 (3) 
 
c- Congrés de Cultura Catalana.  Àmbits del Congrés. 
 I- General. 
  1- Ponències presentades pels diferents àmbits. 
  2- Responsables dels diferents àmbits. 
 II- Àmbit d'Agricultura. 
  1- Esquema inicial de discussió. 
  2- Projecte de resolucions. 
 III- Àmbit d'Antropologia i Folklore. 
  1- Actes i programa. 
 IV- Àmbit d'Arquitectura i Disseny. 
  1- Actes i programa. 
  2- Projecte de resolucions. 
 V- Àmbit de Cinema. 
  1- Actes i Programa. 
  2- Projecte de resolucions. 
 VI- Àmbit de Creació Artística. 
  1- Arts Plàstiques. 
  2- Museus i Arxius. 
  3- Música. 
  4- Producció literària. 
  5- Teatre. 
 VII- Àmbit d'Economia. 
  1- Actes i programa. 
  2- Projecte de resolucions. 
 VIII- Àmbit d'Educació. 
  1- Actes i programa. 
  2- Projecte de resolucions. 
 IX- Àmbit d'Esports. 
  1- Actes i programa. 
 X- Àmbit d'Estructura social. 
  1- Actes i programa. 
  2- Ponències. 
  3- Resolucions. 
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c- Congrés de Cultura Catalana.  Àmbits del Congrés. 
 XI- Àmbit de "el fet religiós". 
  1- Actes i programa. 
  2- Ponències. 
  3- Resolucions. 
 XII- Àmbit d'Història. 
  1- Actes i programa. 
  2- Resolucions. 
 XIII- Àmbit d'Indústria. 
  1- Ponències. 
  2- Resolucions. 
 XIV- Àmbit de les Institucions. 
  1- Projecte de resolucions. 
 XV- Àmbit de Llengua. 
  1- Actes i programa. 
  2- Projecte de resolucions. 
 XVI- Àmbit dels Mitjans de Comunicació. 
  1- Resolucions. 
 XVII- Àmbit d'Organització del territori. 
  1- Actes i programa. Reunions. 
  2- Ponències. 
 XVIII- Àmbit de Projecció Exterior. 
  1- Actes i programa. Correspondència. 
  2- Retalls de premsa. 
 XIX- Àmbit de Recerca. 
  1- Actes i programa. 
  2- Ponències. 
  3- Resolucions. 
 XX- Àmbit de Sanitat. 
  1- Actes i programa. 
  2- Ponències. 
  3- Resolucions. 
 XXI- Àmbit de Turisme. 
  1- Actes i programa. 
  2- Resolucions. 
 
 
FP (Planes). 3 (5) 
 
d- Congrés de Cultura Catalana. Campanyes. 
 I- Campanya per les Institucions. 
 II- Campanya de salvaguarda del patrimoni natural. 
 III- Campanya per l'ús oficial del català. 
 IV- Campanya català a l'escola. 
 V- Campanyes paral.leles. 
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e- Congrés de Cultura Catalana. Adhesions. 
 I- Omnium Cultural. 
 II- Entitats diverses adherides. 
  1- Madrid. 
 III- Actes d'adhesió. 
 
f- Congrés de Cultura Catalana. Sessions. 
 I- Presentacions del Congrés. 
 II- Sessió de Montjuic, Desembre 1976. 
 III- Sessió de Montjuic, Setembre 1976. 
 IV- Congressistes. 
 
g- Congrés de Cultura Catalana. Catalunya Nord. 
 I- Diversos. 
 II- Assemblea Plenària. 
 III- Premsa. 
 
h- Congrés de Cultura Catalana. Temes generals. 
 I- Reglament del Congrés de Cultura Catalana. 
 II- Definició del Congrés de Cultura Catañana. 
 III- Diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
